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OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUER~A
De acuerdo con 10 informado por el Coronel, D, Agustln Gómez Morato,
<::on.ejo Suprano de Gaerra y Marina, del rerimiento Infanteria Ceuta.
se desestima petición del corritre:ndo en Teniente coronel, D. Francisco Fran-
la Penitenciaria Militar de Mah6n, AI- co Bahamonde, del Tercio.
freclo RomuaMJe Paz, en súplica de que Otro, D. Eliseo Alvarez Arenas, del
le le conceda indulto de la pena de de- Grupo Fuerzas RquJaru Iodlaenu de
poaicl6n de empleo que como accesoria JCeuta, 3·
de la de UIl a60 de prisión militar co- Otro, D. FerA'ando MartIna MOllle,
rreccional le f~ impuesta por el deli- del Grupe Fuerzas Reptaru Indl¡enu,
to de deIobediencia. Ide Tetuán, l.
10 de agosto de 1936. Otro, D. J" pennuy Manzaaete. cIel
Scfior 'Comandante geDCral de 'Ceuta., batallón Cazadoru Segorbe, 12.
,_ Comandante. D. Fernando Rolcl.1n y
Sellor Presidente &t Consejo Supremo Díaz de Arcaya, de Artilleria.
de Guerra y Marina. J Capitán, D. Mario GooúJez R"en-
ara. de E.ttado Mayor.
- Coronel, D. I1defonso Gúell y Argués,
de Ingenieros.
PARTE OflCIAL
REALES ORDENES
-
baDal Seftora: S. M. el Rrr
~'~:: ha servido diIponer
INDULTOS
RECOMPENSAS \r
CircwkJ,.. Por resolución fecha de 8
del corriente mes, aprobando lo propues-
to por el Geoeral en Jefe del Ejúcito
de EspaJia en Aftica, se concede a los
jefes 1 o6cia1es de Cuerpos Y Unidades
de la CnmaodadCÍa general de Ceuta que
a coatinuación se expresan, la cna del
Mérito Militar con distintiw ro;o. de la
clase correspondiente al empleo con que
figuran en la siguiente nlación, en ateo-
ci6n a los distinguidos servicios que pres-
taron y méritos que contrajeron, asistien-
do a las open.ciones realizadas en nues-
tra aona de Protectorado en Afric:a des-
de primero de febrero a JI de julio de
1934 (noveno periodo) y por cumplir
tambiál los requisitos exicidol ea ~l ar-
tiC\lIo 31 cid Rerlamento de recompen-
1Ia! en tiempo de guerra de 10 de UJarzo
de l,.ao (c. L. núm. 4).
10 de a¡osto de J936.
Sdior...
CDfJlQrftÜJ..no grM1'ol ck Crvla.-Esl¡uk
Moym'.
Teniente coronel de &tado Mayor,
D. Eduardo Rodríguez Caracciolo.
Comandante de Estado Mayor, D. San·
tiago Pascual Pina,
Capitán de Estado Mayor, D. José
Marla Troncoso Sagredo,
Comandante de Infanterla, D. Eleute-
rio Pdla Rodrlguez.
Jefes de Cuerpos 1I U"idodcs
RegiminUo J"fa"'~ Cnao "'¡M. 60,
Tenieme coronel, D. Celestino García
Miranda.
Capitán, D. Manuel Blanco Ccmsaelo.
OtTo, D. Ricardo CNclad Garcia.
Otro, D. Gerardo Sánchez Monje.
Otro, D. Enrique E~r Fernández,
Otro, D. Joaquín Arrizabalaga Ga-
llego.
Otro, D. Leonardo Ropero Garcia.
Otro, D. José CosteU Salido.
Otro, D. Gonzalo Salez LIot.
Otro, D. Manuel Sánchez de. la Caba-
lIeria.
Otro, D. José Rodríguez Mirand."
Otro, D. Eduardo Francés Parrilt..
Teniente, D. Guillermo Wesobuski
Zaldo.
Otro, D. Juan Miguel Vila.
Otro, D. Tomás Castaños Carcellu.
Otro, D. José Marchirán Villa.nuen
Otro, 1), F.nrimle C:>brerizo Cast':llÓD.
Otro, v.. Seraffn MuIioz Ortega.
Teuieate, D. ~eaorioGama su-
chez.
Alférez, D. J- Vduco Barcii.
Otro, D. Yardn Zurbuao MarrodiD.
Teniente, D. Manuel Márquez ~
chez.
Alférez, D. Aqailino Padilla LIanoL
Teniente. D. Rafael Alcántara Pi-
fteiro,
Otro, D. Francisco Pata Gil.
Otro, D. Vmancio Tutor GiL
Capitán, D. FranciKo Lópea líartiaea.
Teniente médico, D. Antonio Barbcria
Vúquez.
Teniente, D. Pucual Mila_ de la
Concepción.
Alf~rez, D. Carlol Ar« Villaaúde.
Capitán, D. Lui. Chac6n Lo&a.lO.
Teniente, D. Lorenzo Nieto Cobas.
Otro, D. Enrique Yoreno Macere..
Otro, D. F..núlio Pacheco Lozano~
Otro, D. Simón Soria Celayeta."",,-
Otro, D. JOM Garcla López. -
Otro, D. Salvador Diez López.
Alférez, D. MaríaDo Rodrlguez C¡aaaa.
Rtg,,,,inllo ¡,,/o"'tri4 Afma, al.
Teniente, D. Manuel Capablanca Yo-
reno.
Reg,minalo ¡"f07flMiJ S,.,.,.ollo, f9.
Teniente coroDd, D. Gabriel Toro Do-
mínguez.
Otro, D. 10M Moscard6 ltuarte.
Comandante, D. Francixo Gonzá1ez
Ricastell.
quo, D. FraDl:ÍsCO Bcnnúdez: de Cas-
tro.
Capitán, D. Ac'ustin Valera Hn~
OtrO, D. Ramón Fuentes Cantjl~
Otro, D. Jo~ Márquez García.
Otro, D. Adelardo Mancebo Luque.
Oro, D. Ricardo Álnrez Maldonado.
Otro, D. JOIé Suárez:-LIanos Adria-
':ns~ns.
Otro, D. Fernando Bastillo Puy.
Otro, D. GiDb Ma60E Madas.
Otro, D. Joaquín Villaoueva Redat.
Otro, D. José Fraguas Femándu.
Capitán mécIico. D. Wmceslao :.Iba
\Í'ambarri.
Teniente (E. R.), D. José Sánchez Gar-
.ía.
Otro (E. Ro), D. Gabriel Toro Cana.
. Otro, D. Arturo Car. :.•. Requera.
Otro, D. José Serrano L6pe:¡.
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Comandante de Infantería, D. GIDIIct-
mo de la Pefta Cusi.
Capitán de Infanlerla, D. José de Pe-
reda Aquino.
Otro, D. Jolé Solelo Carda.
Otro, D. José Malcampo FerniDóa.
de Villavicencio.
ro, D. Octavio !.afita Jecebek.
Otro, D. Casto González Rojas.
Otro, D. Ramón Jordán de Urrlea "1
Patiño.
Otro, D. José Moreno Uretia.
Teniente de Infantería, D. Ed~
Gayá Angas. .
Otro, D. Rafael Putor Espinosa.
Otro, D. Francisco Velasco Rui&.
Otro, D. Alfonso A1bcrni VilajU&IIL
Otro, D. Adolfo Bcnto Dfaz.
Otro, D. MariaDo Moreoo de Veea.
Astola.
Otro, D. Francisco Nieto Zubillap.
Otro, D. Luis Molina Arza.
Otro, D. Antonio Pascua Robles.
Otro, D. Luis Ingunza Sant~
Alférez de Infantería. D. Luis de Pe-
reda Aquino.
Otro, D. José Púez Mormo.
Otro, D. Alfredo Moreno Torres.
Otro,.D. Auton:o Viader Farraros.
Otro, n. José Garcla del Valle Castro..
Oficial moro de segunda, Sidí Ahse1aD
Ben Mohamed.
Teniente médico, D. Alberto Cortés del
Egida.
Otro, D. Miguel Gracián Casado..
CotntJrtdD",ÍQ de SaJlidGd Militar dt
CtutG
Comandante de Infantería, D. Lui$ Ro-
drí~ y Ponce de León.
Otro, D. Manuel A11aDcgui Luza-
rreta.
Otro. D. Pedro Lizaut' Lacave.
Capitin de Infautcrb, D. Juliin Co-
collado Garda. .
Otro. D. Culos },fuAoz Gui.
Otro. D. Ram60 PujaJte ]u1WL
Fwr6QS R~gulo,.ts lltdigt1UJS dt Tttwá,.
"titll. J.
Capitán médico, D. Ramón ]iménez
de Azc:irate y Altimiras.
Teniente médico, D. Ftll!ICisco P.:>nles
Hinestrosa.
Otro, D. Victoriano Darías Montesi-
DOI.
Teniente, D. Francisco AIc6n de Cas-
tro.
Comandante; D. Joeé Casaa Gancedo.
Capitán, D. Rafael Aguayo Susbielas.
Otro, D. Eduardo Puic Iriarte.
Teniente, D. Rafael Ruiz de Aliar Bar-
rrego.
Otro, D. Angel Oreju Diez.
Otro, D. Enrique Rasilla ViUalobos.
Otro, D. Atilano Sierra Suárez.
Alférez, D. Francisco Romero Crespo.
Comandante, D. Camilo Uorc:a Cu-
bells.
Capitán, D. CarIo. Ayrncrich Luengo.
Teniente, D. Juan Méndez Vip,o y
Méndt'z Vigo.
Capitán, D. Enrique Flores González.
Otro, D. Enrique Mateo. Campos.
Alférez, D. José Dob: Bartual.
Teniente, D. Gregorio del úmpo
ldendoza.
Capitán, D. Jan Rico Goadle&.
Otro, D. Eduardo Sácnz de Banaca
y Po1auco.
Otro, D. Juan Bautiata SáDtbez r.o.
zález.
Otro, D. Gregario AguiJar G6mez.
Otro, D. Juan AJensio FCI'Dbde% üat-
fuecos.
Otre. D. Raf~l Carda VaIiIIo.
Teaiart.e • Jafanteria. D. 1- Osa-
Ua Mcnmda Vale1&.Otro, D. 10M Díaa de Otíate '1 Cada.
Otre, D. Juan MuIoE lIor'"
Otro, D. César CanJe Recio.
Otro, D. José Guitar de Virto.
Alférez de Infantería, D. Enrique ea.-
tillo de Potous.
Teniente de Infanterla, D. Culos P~
rez L6pez.
Otro, D.· Frll!lCisco Roca HemáDdcz.
Otro, D. ]oeé Ruiz Cuaus.
Otro, D. Luciano I.ouno Roue.
Otro, D. Celestino Ruiz S{enz de Sa-
ta Maria.
Otro, D. Guillermo Ruiz Caaaus.
Otro, D. Francisco Jerez Espinazo.
Teniente de Caballería. D. Enrique (aJ-
vo Collazo.
Otro, D. Vicente GutiáTez de Lvaa.
Alférez de Infanterfa, D. ValeriaDo
Lorenzo Pérez.
Otro, D. Manuel Cab&Du Vall&.
Teniente de Infanterla, D. Luí, Ulpu
Horcada.
Oficial moro de aegunda, Si Den Aba
Ben Mohamed Oram.
Otro, Si Abselan Ben Tahar Smaruá.
COtnQMGIJ(iG dt I"g"'~ol ck Co:ufa Teniente médico, D. Carlol Fernioda
Fernindez.
Teniente coronel, D. Enrique del Cas- Capitin de Cat.ller1a, D. ecrarcSo Ye-
tillo y Miguel. ¡uerola Garela de Echave.
Comandante, D. Ignacio de la CuadraM". .G,,,po lit FWf'IIGS R,gtJ4r" Ittd¡g~
Capitán, D. Alejandro Sanclto Subi-' dt ClWta, Jo
rato
Otro, D. Francisco Bellos Jiménez.
Teniente, D. José Baquera Alvarez.
Otro, D. Enrique del Castillo Bravo.
Otro, D. Miguel Cadena Iraizof.
Otro, D. Francisco Iglesias Braga.
Otro, D. Federico Norefta F..cheva-
rria.
-·-0- f. , j '.CQJCS
CotnQrtdDIJ(ÍQ dt ¡,.ttrtdelJ(iG de C.-ut
TeuiaJk, D. Andrés HemáDdez San-
toaja.
Otro, D. Diego Mayoral Muot.
Otro, D. JOIé Rodripez de Castillo.
Otro, D. Eariqae Letamaadia Maure.
Vt!'Q, O. Earique UIOZ D6ez.
Otro, D. FnnciIoo Goazüez Ruiz de
la Prap. .
Alférez, D. Joeé Ruiz de~ JU-
.ftS.
Otro, D. Ratdo~ Q4rón.
Capitm mécIico, D. ~. Navaee-
rrada Rodrfguez.
Capellán, D. Mateo Nft'Ot Anclit.
Teniente, D. Joeé de la Mata Flores.
Otro, D. J'* Gallego GonzáIez.
Otro, D. Eduardo Rodríguez Mada-
riap.
Otro, D. Francisco Gil del Real.
Otro, D. José Motta de la Fuente.
Otro, D. Mariano Aguilar Gabarda.
Otro, D. Amonio Cardona ROIe1J6.
0tríJ. D. Apstín Sifré Carbonell.
OtrO. D..JOIé Rodriguez ROIDcra.
Otro, D. Modesto MuruzábaJ Aldaz.
Otra. D. Manuel Goazález lolprga.
Otro, D. Fernando Silverio Alvarez.
Otro, D. Antonio Amador Camúaez.
Otro, D. Rafael Sánchez Fío!.
A1féra, D. Juan Ortiz Gascón.
Otro, D. Alvaro Motta de la Fuente.
Otro, D. G1Umán AguiJar Gabarda.
Otro, D. Sebastián Cumona P&ez.
Otro, D. Joaquín Ravenet Ferr"1dia.
Otro, D. Miguel RavtDet ferrándll.
Otro, D. }c* Ibáftet Gadea.
BlJlallótl CaJ:OikwtS Africa, S.
Capitán, D. Manuel Orclaz Sampayo.
Otro, D. Joaquín Mayoral Conde.
Otro, D. Antonio Brandis Benitn.
Otro D. Luciano Pastor Martfnez.
Otro: D. Francisco Rodríguez GOD-
úln.
Teniente, D. FrancilCo Laguna Se-
rrano.
Otro, D. JOIé Ferrer Calero.
Otro, D. Lui. Torres Conela.
Alférez, D. Francisco Bárcena GOD-
diez.
Otro, D. Luí. Romero Salas.
Otro, D. Wariano E.teban Olivera.
Otro D. Jaime )rlartorell Monar.
Otro: D. Francisco del Valle Carlos-
Roca.
Otro (E. R), D. Jolé Izquierdo Gar-
cla.
Otro (E. R.), D. Agustín Damiá OliVL
Rtgi".im'o ",ix'o dt Artilltna dt C':ld41
Comandante, D. Ricardo Moltó y
Molt6.
Capitán, D. Fernando Pérez Fajardo.
Otro, D. José de la Revilla y de la
Fuente.
Teniente, D. Emilio Hernández Blanco.
Otro, D. Juan Bennassar Salvat.
Alférez (E. Ro), D. Julián Cavero Va·
quero.
Capitán, D. FHix Suevos Cruz.
Teniente, D. Alejandro Jaén López.
Otro, D. Venanc:io Herrero Urquiza.
Alférez (E. Ro), D. Antonio Chamorro
Carda.
Teniente, D. Fernando Maria Del-
gado.
Otro, D. Mariano del Prado O'SeilL
Alférez (E. R.), D. Francisco lbá-
iíez Marin
Tenieote. D. Fernando de Cutro Es-
cudero.
Veterinario, D. Luis de la Plaza Ro-
mero.
Rt~o ¡,.jtJflltritJ CniiioJeJ.....
(Hoy batan6a Caudores de Afrka. 17)
C.omandaDte, D. JoK Puente Rui&.
Capitin, D. Luis FraDCO Carda.
Otro. D. Amadeo Insa Arenal.
<>tro. D. Bartolomé SansaJooi Guar.
Otro. D. Alberto FUDáDdez cid ·roro
754........
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Alava, 56, octavo perf.do,~ la u-
tigüedad de :z:z de ag.st. lile 1933.
Fecha de su muerte.
Teuiente de Caballerfa, D. Salu.-
tiano Soienz de Tejada y OlózaRa,
del Grupo de Fuerzas Reglllares In-
dígenas de Alhucemas, 5, aoveno pe-
ríodo, con la antigüedad lie 8 eJe
agosto de 19:26.
CirMÜ8r. En vista del upf'diente
de juicio contradictorio de a.~enso
que el General en Jete del Ejército
de Espal'ia en Africa cuI'Eó a este Mi-
ni1;ter,o para depurar si el capitán
de InfanterIa D. Julián Jlménez Mi-
llas (hoy tX>mandanre por antigüedad),
se ha hecho acreedor a su as<:enfO a
oomandarr!e por mériros de guerra
duranre el. periodo de operaciones
c.omprendido entre t de agosto de
1923 a 8l de enero dé 1924 (8) en
nuestra Zona de Protectorado en Ma-
rruecos, perteneciendo al regimiento
Infanteria San Fernando nQro. 11,
ordo el parecer del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, de acuerdo con
el (»nsejo de Ministl"08 y por reeolu-
c16n fecha 8 del corriente mell, ¡;e
concede a dicho capitán el empleo de
comandante de la escala activa de
su Arma, ron anUgi1ed'id de 31 de
enero de 1924, fecha final del periodo
en el que contrajo 1of; méritos que
detennlnan sen de arlicacl6n al caso
lo prcccp~uado en e Reg1e.mcnto de
rocompen¡;a.~ de gueIT-¡ de 10 de ma't-
lO de 1920 (O. L. nQm. 4).
10 de agosto de 1926.
Scflor •••
Capitán, D. José Castelló del Olmo.
Otro, D. Federico Malina Domínguez.
Otro, D. Luis Carvajal Arrieta.
Otro, D. Antonio Delgado Mena.
Teniente, D. Francisco Crespi Homar.
Otro, D. José San Miguel de la Vega.
Sedor...
Circular. En vista de las propue..
tas formulad.. por la J1lDta de Ge-
nerales creada por real decreto de :u
CapitÚl de Infantería, D. Getavio de octubre de 1925 (D." O. nóm. 236),
Lafita Cecebek, del Grupo de Fuer- las cuales el Consejo Supremo de
laS Regulares Indígenas de Ceuta Guerra y Marina informó favorable-
núm. 3, octavo período, con la ano mente y preV.o acuerdo asimismo fa·
tigüedad de 8 de agosto de 19:26. !,vorable del Consejo de MinistrOll ell
Teniente de Infutería, D. Domin- los casol que las disposiciones v¡"
go Lara del Rosal, de las Interven- entes lo requieren, por,. resolud.
ciones Militares de la zona de Me-
I
, cha 8 del corriente mes, se concede
li))a, octavo período, con la antigiie- los oficiales que figuran en la si-
dad de 8 de agosto de 19:26. uiente relación, la Cruz de prime-
Teniente de Infanterfa, D. .Ma- ~ clase del Mirito Militar con di.-
nuel Alonso Garda Domín~el, de ~tivo rojo, dentro del empleo que!
las Intervenciones Militares de la zo- en aque))a relación se les señala,
na de Meli1la, octavo período, con por los distinguidos servicios pres-
la antigiiedad de 1 de agosto de tados y m~ritos contraídos en opera-
19:23. Principio de período. ciones activas de campaña en la z~na
Teniente pe I»fanterla, D. Carlos de Duestro Protec~orado Ipl M~I
Martínez Vara de Rey, del Grupo de durante el lapso comprendido entre
Fuenas Regulares Indf~enas de Al. 1 de agosto de 1934 y 1 de octubre
huc.emas, 5, Doveno perlodo, con la de 1925, pert~necieDdo a 105.Cuerpol
antla'Üedad de S de agosto de 1926. que se conSlgDaD, por estimar de
Teniente de Infantería D. ADto- aplicación a los interesados lo pre-
nio Moreno Navarro dei Grupo de venido en el artlculo 11 del regla.
Fuenas R~I&res I~dfgenas de Te- mento de Recompensas de guerra,
tu'n, 1, octavo período, con la an- aprobado por real decreto de 11 de
ti~edad de a de agosto de 19:26. 'abril de 1925 (C. L. ntim. 93)· Pal'lll
Teniente de Infantería D. Juan el personal aludido quedaD cancela-
Rivas Rodrfguez, del Grupo de Fuer- dos con la referida recompensa la
zas Regulares IDdfl{tDU de Meli))a totalidad de los mereciJD,ieIltol a que
ntim. 2, DOVtDO perlodo; COD la anti. se hubiera hecho acreedor por ...
,.;ledad de 8 de mayo de 1924. Fecha semcíos en el menciODado laptO.
de su muerte. 10 de ag..- de rcp6.
A)f~rel de lofauteTfa, D. DamiiD
Gabarr6D Zambrano, del regillli_to Seilor•••
AlfErez de Caballería, D. FraDcisco MIM/-liJ Jalifiorsa dI Tdllda IItit... l.
Enríqua Botella. .
Oficial moro de segunda, Sieli Abdc1á
B. Amar Sarguini. !
Crupo de FlUr/:4s Regulares Indígenas:
de LArache núm. 4- 1
Comandante de Infantería, D. Eduar- I
40 Rodríguez Cauto.
Capitán, D. Benito Cardeñosa Carro-
DS.
Otro D. Manuel Baturones Co- Circular. En vista de los ape-
lombo. ' d!ente.s indíviduales de juicio contra-
Teniente de Infantería D. Basilio Pa- dlctono de ascenso cunados oportu-
n"a Soriano. ' 1namente a este Ministerio por el Ge-
Otro, D. Pedro Martín Fato. neral tn Jefe del Ejircito de España
. en Africa, a favor de los oficiales
T"cIO Ique a continllación se relacionan, te-
Comandante, D. Ricardo Rada Peral I niendo en cuenta lo prevenido en la
Capitán, D. Adalberto Hevia Maura.. l~ de 5 ~e ~gosto ~e 19]% (..Colec-
Otro, D. Rafael Cerdeño Gurich. cI~n . Legislativa.. numo :293),. como
Otro, D. Josi Asenjo Alonso. aSIl~I~mo los relevantes mintos y
Otro, D. Pedr9 Luengo Martínez. s~rvlClOs de campaña Ptestados por
Otro, D. Federico Altolaguírre Pal- 41cbo personal en nuestra zona de
ma. Protectorado en Marruecos durante
Teniente D. Joaquín Alonso Rodri- los. perí~os . que en la r~ferida re-
81JeZ. ' laclón se Indlca~, ,perteneclend~ a los
Otro, D. Antonio Lerdo de Tejada. C.uerpos 9ue aSimismo se conSIgnan.;
Otro, D. Joaquín Hermida FerDán- Visto el lDf~rme favorable so~rt di.
dez. chos expedientes, del. Consejo Su-
Otro, D. Anionio González Garcla. premo de Guerra r Marina! ~e acuer-
Otro, D. Manuel Tarazana Anaya. do con el .ConseJo de Ministros, y
Otro, D. Gerardo Imaz Echevarri. por resolucI6n fecha 8 del presente
Otro, D. Josi Ollero Morente. mea,. se concede a cada uno .de ~os
Otro, D. Antonio Fuente Cascajaru. rela~lonados el empleo supenor In-
Otro, D. Manuel Rodríguez Volta. mediato de. aquel con. que figuran
Otro, D. Santiago FernáOdez Perdi-, en ,la mencionada relaCión Y' con la
~. anhgUe.dad que en ella se les ~eilll:l.,
Otro, D. Mariano García Montero. por estimar que les el de aphcaclón
Otro, D. Angel Puig Garcra. lo preceptuado en el reglamtDto de
Otro, D. Jo~ Manso Vaquero Recompensas de 10 de mano de 1920
Otro, D. Manuel Guallart Mart(nez. (C. L. ndm. 4). .
AIf~ez, D. Manuel Bravo Montero. 10 de agosto de 1926.
Otro, D. José Mart(nu Mallos.
Otro, D. Angel Roíg Jorquera.
Otro, D. Joaqa(n Sádaba Alegt'ra.
Otro, D. Tomú Guzmn de Láaro.
Otro, D. Julián Patón Medina.
Otro, D. Antonio Dávila Pd1alosa.
Otro, D. Juan González Munné.
Otro, D. Domingo Muruzubal Atdu.
Otro, D. Carlos Tiede Zedén.
• Otro, D. Ed\lardo"'fapia Sánchez.
Otro, D. Francisco Estévez Gonzátez.
Otro, D. Antonio de Oro Pulido.
Otro, 'D. Eugenio Muñoz OyueJa.
Otro, D. Alfredo Martínu Vigo.
Otro, D. Angel Soto Miranda.
Otro, D. Enrique Alvara Pacheco.
Capitán m&lico. D. José Baaón Jimé-
lIeZ.
Teniente médico, D. Alonso EncaJado
Ruano.
Otro, D. Ramón Suberbiola Cao.
Capellán segundo, D. Adolfo Suárez
Martina.
Capitán, D. José Jiménez Jiménez.
Otro, D. Geracdo FoIgado AlfOlJlO.
Otro, D. Saturnino Gonzátez Badia.
Teniente, D. Federico Agujrre Ibeas.
Otro, D. Antonio Miranda Guerra.
Otro, D. Jesús Loma Arce.
Otro, D. Julio VÍZCOtlti Martínez.
Otro, D. Ramón Robles Pazos.
Alférez, D. FraaciKo Abad I..ópez.
Otro. D. FrandJCO Salgués 0Cier0.
Otro, D. Fr2IIciJco Mil'3 Monerris.
Otro, D. Adolfo Cuquero Gucla.
Capitin máIic:o, D. Kariam Puic
Oaero..
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Teniente de Infanterla. D. Fraa-
cisco Feroándel de 101 MOlOS.
Teniente de Infantería. D. Manuel
Rodríguez L6pez.
Teniente de Caballería, D. Manuel
Silió Galán.
Teniente mé!dico, D. Juan Tboua
Mendia.
Teniente mé!dico, D. Ventura Fer~
nández L6pez.
M,"414a j41i/ifllUJ l, Luaclu~ 3.
Teniente de Infantería, D. Basilio
Siez Aranaz.
Teniente de Infanterfa, D. Antonio
Maestre Vida!'
Teniente mé!dico. D. Wenc:eslao
Alba Arambarri.
¡"tnwtult11l#l Milit4"1 Ü 14 ...
tU La,."",.
Teniente de Infanterfa. D. Miguel
Escoll Caaademunt.
Teniente de Infantería, D. Nicol'.
Murga Santos.
Teniente mé!dico, D. Antonio Sie-
rra Foroié!a.
Teniente de Infantería, D. JOR
Vento. Pearce.
Teniente de Infantería, D. Carlos
Tourné! y Pé!rel Seoane.
Teniente de Iolanterla, D. Joa-
quín Talto Izquierdo.
Teniente de Infanterla, D. Salva-
dor Sediles Moreno.
Teniente de Infantería, D. Senu-
do Meana Miranda.
Teniente de Infantería, D. Carlos
Galán Ruil.
Teniente de Infantería, D. Muuel
Garda L6pez Dollat•.
Teniente de CabaUerla. D. Armu-
do Rodríguez Flores.
Teniente de Caballerfa, D. Carlos
Soler Madrid.
Teniente de Artillerfa, D. Fr~
cisco Rodríguez Campú.
Teniente de Ingenieros, D. Bonifa-
cio Rodrf~uez AranJ'O.
Teniente de Ingenieros, D. Luis
Maestre P~rez.
Teniente auditor de tercera, dOD.
Juan Ri.tol Vidiella. .'
Regi",inUo ¡"/II"urla Se"lJ1ltl, 6c).
Teniente, D. Arcadio Mozo Rojas.
Teniente, D. Modesto Muruzábal
Aldaz.
TI'DÍente, D. Pedro Ataari Mu.-
chola.
F-n.as Urevu l, le ."". tlcrilnrl4l.
•Teniente de Infantería, D. Rafael
Gonz4lez Alhambra.
Teaiente de Illfuterfa, D. F61ix
Mart(nel Ramírez.
TeRiente de Infantena. D. JOII
Martfnez Mejíu.
Teniente de Infantería, D. Eug&-
nio Jack C.runcho.
Teniente de Infanterla, D. Guiller-
mo Garda Y4~el.
Teniente de hlfaaterfa, D: EIlriqw
Mart1Del Trapero.
CastilloD. JOR del
Capitán de Infantería, D. J1Iaa
Quintana y L. de Guevara.
Capitán d e Artillería, D. Iafael
Huidobro Polanco.
Capitán de Artillería, D. Romb
Rodríguez Arango.
R,gi",ie"to ¡,,/alfterla S,"al1tJ, 69.
R,gi"'¡,,,ttJ ¡"/II,"",la Castil1l1, 16.
Teniente, D. Federico Errarte Ri-
naldi.
Teniente, D. Buenaventura Carpin-
tero L6pl'z.
Teniente, D. Francisco Ramos Gar-
da.
Teniente, D. Pedro Duque Esté!-
vez.
Teniente,
Agramunt.
R,gí_neto b'ltIIrt",1I AIt.riiU~ 3r.
Teniente, D. Antonio Cejudo Bel.
monte.
Teniente, D. Enrique Puig Guar-
diola.
Teniente, D. Ignacio Eleta Cer6n.
Teniente CE. R.), D. Gregario
Vúquez Meches.
GNI#tI l, FfUNlas R,pln'l IJtllg,.
1UU Ü Al_&nuu~ s.
Teniente dé Jnfanterfa, D. Emilio
Martillea Ma.rt1Ila.
Capitán, D. Juan Bartlert Zaldí-
R,gi",i,,,'tI ¡"/II"'"ÚJ G,..ruul4~ 34. var.
Capitán, D. Rafael Lecuona Ar-
Capit~D, D. FrancilCO Canella Fer. disón.
úndez. I Capitán, D. José! Benac10ig Sb-
Capitb, D. Ildefouo Higueras Ro- chez.
jaso Capitán, D. Ramón de Fuente.ICantillana.
Regi",imlO ¡"I_tnla AltfUÚU~ 31. • Capitán, D. Vicente CosteO Lo-
. I zano.
Capitb, D. José! MontaDe1' Canet. ;. Capi~n, D. Luía Ruiz del Cas-
Capitb, D. JOIé de Querol Mas-· tillo. .
sats. I Capitb, D. José! Lazcano Rengifo.
Capitb, D. Alberto Moreno Gar- .
da. !Fuer.as aireas le la .tI" tI&eil,,,I4l.
Capitú, D. Emilio Ja16n Rabti. 1 .
Capitán mé!dico, D. JoaqUÚl Sego- Capitán de Infanter.ía, D. Manuel
viano Roger. Galle~o Suárez.
Capitán de Infantería, D. Tomá.
GNlltJ 4, F.entU R'~'I bullg,- Ruiz Jimé!nez.
'f4I ti, A1Mu'rIUU~ S, Capitán de Infantería, D. Alfonso
Esteban Azuela.
Capitán de Infantería, D. Auguato
Rodríguez-Caula Meleiro.
Capitán de Infantería, D. Ricar·
do Garrido Vedo..
JU&Il. Molill& Guti~· Capitán de Infantería, D. Juan Mo·
rante Bermejo.
D. JoM MiraDa Eche.- Capitán de Infantería, D. Jo.é! Al·
varel Manlano.
CapitAD de Cabalt8ría, D. JuaD
Carmona Rey.
Capitán de Artillería, D. Rafael
Araujo Acha.
Gar- Capitán de Artillería, D. Rafael
Calvo Rodé!••
Capitb de Artillería, D. Eduardo
Azc4rraga Monte.inos.
Capitán de Artíllería (E. R.), don
Luia Maajuin Moll.
Capitán, D. Cmr del Villar Ro-
dríguez de Ca.tro.
Capitán~ D. Enrique Alon.o Gar.
da. ~
Capitú, D.
rnl.
Capitán,
varría.
Capitb, D. Joaq. Guti6rres Ru-
balcava.
Capitán, D. JOM Fel1l4Ddel Bal-
lIi•.
Capitb, D. Earlq... C6l1leJ
da.
Capit'n. D. Va1erfuo Laclaultra
Valdé!•.
Capitin, D.· Lula ialomarde Ibi.
flez.
Capit4n de Caballena, D. Ram6D
Cabrera Schenrich.
Capitán de Caballería. D. Claudio
Domingo Vecino.
Nellal·la lfllilitl_ tU La"a&lu~ 3.
Capitán de lRfantena, D. Carloa
Montaner Maturana.
R,gi",;"". 1.'_'''''. CIUtill4~ 16.
Capitán, D. Jos~ Rebollo Neila.
Capitán, D. Francisco Sancho Her-
.~ndez.
Capitán, D. Alberto Ant6n Ore-
juela.
(;avitán mé!dico. D. Angel Martín
Monzón.
11flnT:J",cÜJ1les Milit4res Ü Z. ...
tU La,.IICM.
Capit{n (fe Infantería, D. Manuel
Granados Tamai6n.
Can;t"n m¿.fico, D. Simplicio Vi-
clal PortelL
F""..as ..lreu l, Z. .-. tIri",W.
Capitán de Infuterfa, D. Rafael
Castilla Frutos.
Capitán de Infantería, D. José! Flo-
rencio Parera.
Capitán de Infanterfa, D. VirgiJio
Garda Sanz.
Capitán de Inf&llterfa, D.~ Ma-
ria Rodrfguez B"UDSL
Ca~tb de Inf&llterla, D. Alfredo
.San 1uan Colo.er.
Capitán de IDfanterla. D•.TeocIoro
;Vives Camiao.
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10 de ago6to de 1926.
dI' d ¡"ha..; Intervenciones en el l'<\Jlf'O
<I.~ 1 di' agosto de 1924 a 1 ele odll-
"j"(~ de lQ25. con motivo de la ()(;upa-
c:ifin d~. Astota. y el 5 del mismo mr-;
en la tivacuaci6D de Maraya y /')')lca.
(Iue rué varias V~ a la línea m;'''
avanzada a llevar 6rdenes y r~er
informes de 111. 6ituaci6n, transmilién-
I1(Jlln al mando con la mayor adivi-
,Iad y exaotitud.
(l\l('<111n cancelados con la J-('(;()n1-
l'l'n",a "torgada. ~a totalidad de 10;: me-
ll'\:imicntos a que se hubiese hcdlO
:lCTCf'Úor el mencionado oficial por su.,
.-,'rvkio., de campaDa en el aludido
lapso.
-
AIf~rez de Infantería, D. Isidoro
Reixa Maestre.
AIf~rez de Infantería, D. Rafat'l
Romero Monrea!.
Alférez de Infantería, D. Miguel
Alonso Mata.
Alférez de Iníantería, D. Marceli·
no Calvo Castro.
Alférez de Infantería, D. Fernando
Pagador Giron~lI.
Alférez de Infantería, D. José Mo-
razo Morazo.
Veterinario tercero, D. José Suá·
rez Rabanal.
Fakir, Sidi AH Ben el Hach el
Hassen.
Alférez de Infantería. D. Jo~ L6-
pez de Haro, de' las Intervenciones
Militares de la zona de Larache. senor
Alférez de CabalJeria, D. Jo~ Men· . • ••
cos L6pez, de la. Fuerzas Aéreas de
la zona oriental.
Alférez de InfGterfa,
Alvarel Alvarez. '
Alféru ele Infantería,
do ManiD Rodr1~el.
Alférez de InfaJltería,
co Shchel MaJlj6n.
Circular. En vista de lo propuesto por
l'1 General en Jeíe del Ejército de Es-
paña en Africa en 9 de junio último,
se concede a las clases e individuos de
Cirmtlar. En \'L~ta del ncta-)lJ'o. tropa de El Tercio que figuran en la si-
purs!a de In Junta de Generale; crea· guiente relaci6n la Medal1a ele Sufri-
da "01' real decreto de 21 de. octubr'C mientos por la Patria con la pcn~iúlId(~ 1925 (ID. O. nllm. 236) y del infor· mensual que a cada uno se seílala por
G,u#o dI F.,".41 R'IUla,.,s lndlge. mp fR.vorable. I;Ohre 1.& mL~ma emitido ¡haber sido heridos por el en<'mi~;J e11
1141 dI AlAIIClMas, §. (JIJ1' ~I (;onsl'.lo Supremo dc Gucrra y. campafia y serIes de aplicación <:1 Clli-MI~I~'lllntea, Pm~ re~cO)Uei6n flcc
e
hla 8 del el)J-' grafe segundo del artículo quinto <kl re-
I '. '.". s l'OncC( a cruz «(' I d di h M dallD. Emilio pl"irnera cl'aSe d6\ Mérl14J Militar,' ¡;: amento e e a, e a, ~pr.lJb~do
1"011 distinti\'O bicolor, al teniente dI' por real. decreto de J4 de abril ultImo
D. Eduar-, Al'tillería, con dCiltino en las In'C'I" (c. L. numo J48).
I\"l'lldon~ Militares dc Larnche, D. VI· l' JO de agosto de 1926.D. Francil· cl'llle Carda PlgucrlUl, por 8U6 méri·tos y l.lervicJos en la oficina central Seilor...I
Teniente de Caballería, D. ADto-
nio Cican Jloger.
Teniente de Caballería, D. Anr.
tano GoDl~ez RerQndez.
TeDÍente de Caballería, D. Joa-
quín Barroeta Pardo.
Teniente de Caballería, D. Lui.
Díe: de Rivera Almunia.
Teniente de Caballería, D. Maree-
lino Saletas Victoria.
Teniente de ArtiUería, D. Carlos
U rcola Fernúde:.
Teniente de Artillería, D. Modesto
Aguilera Morante.
Teniente de Artillerla, D. Antonio
RodrífUel Carmona.
Teniente de Artillería, D. Juan
Ponce de León y Cabello.
Teniente de Ingenieros, D. José
Servent L6pez.
R'I;"'¡"do ¡'.!d"ü,'a G,.a"lJIld. 34.
Alférez. D. Pedro Martíne: Gar·
da.
Alférez (E. R.), D. Antonio Mo-
lina Galiano.
Alférez (E. A.). D. Pedro Cue-
vas Gonz4lu.
"eeb. de J. herid. PfNSION
Tlrmpo
C.lll1c.clÓn
DI Mn Afto
HOIplt··I~==;=::;;=====
IId.del Pnet.. Ch.
.:.... --- --II-------I---~I---
MOMBR!!S
LellUllano ••... AleJaDliro Oonúlel O.n:II •••••.••••.••••.••.•••
-.Iro. Alkedo N.uno Oard .
Otro ADtonlo Cortizal Hemudu .
Otro. Antonio Nna06llln ..
Otro. AatolllO Val MOreDo e .
Otro Aarelto <M.e Wtu. .
Otro Bnteao AInra feraá8del .
Otre... • 0emitrI0 L6IIa CejMla .
Otro.. .. .. •.. ea.11- !Ieefa8o. .
Otro.••••••••••• ~Io Jorje eat .
Otro... . ••. .. fabüJt Oroqllltta SaraL... .
Slrle.to I'rlJlCltcO OGlIzilea Ooadln .
Le¡iOllarlo••••• "-berto VÚ41In I'UlIilIdcz••.•••..••••••..•••
Ou 5HoniIlo AWlú .Otro.... .. ... .. . er6lI1_ P&a Martin .Otro............ oaqsfll Süa.Fo <:armero .
Otro orje WIlstólI~ .
Otro........... ~ Bermelo S6lIClIez .
Otro. • ~~ Collado L6pa. ..
Otr ~ Corvl Tom .Cabo........... ~ SlDebez Jurado .
Uclonario...... ~ Soler Pallarn.... . .
Otro...... lLIIl I'rnaiDdez PalIZÓ11 .
Otro............ DO Tona MalIoa .Callo....... ..• 1111 de S.ndo"aI X1~ .
Ouo Marluo 0d1I Emba .
L~oa.r1o Doa Ptdro Castillo. ..
Otro Pablo feraiJl4Mz Larioa ..
Otro.... . .. •• Pablo Sc~IÚIIHdr ..
:z6 aepbre .
JO .10110•.
6 eepbre •
3t Id.m .
10 Idem ..
61dem ..
23 Idelll ..
23 IdaD .
22 IIOIto..
le scpbre •
23 idem...•
19 novbrc.•
6 ttpbre •
14 (dtlll•••
17 IdelL .
eldtlll ..
23 Idcm. ..
6 Idem .
6 IdftlL•••
61dem....
la lIovbre..
7 octubce.
I idCIII....
30 "MIO••
23 OC11Ibre.
3Idelll.•••
19 lIoybre..
:z6 sepbre
17 diebre•.
192 Or.ye .
1924 Idem _
t9H Idem .
I~ ~.enoelr.ye ..
!~ ur.ve .
1 · Idem .
192 Id .
192 MenOllraye••••.••
m OrlYe ..
192 Idem :
192 Idem ..
Nl Menos llTlYe .
19Z~ delll ..
1112 Or.ye .
192~ldem .
192 ~~em .
19 II'ItIlI .
19'Mj dem .
19241 dem .
192~4' Menos llTlYe .
192 ~ld.m .
19'2 raye .
192 delll ..
192 Met\Cla I(.ye .. " •.••
1'12 Oran .
1914, Idetll •••••••.••••. ,.
1924 Id .
192~ Idetll .
192, d~IIl .
101 25 00 VII.Ji,I•.
3U 25 _ ·00 Idem._
114 25 00 Idem.I.;.l;~ :l~ 00 , .ñf)s.
cg 25 1:0 (<ltn;.
101 25 00 Vít.lida.
153 !S ()(, Idem.
177~~ 25 00 5 .ños.
" 25 00 Vil.licia.
S. 25 00 5 ";'"7t 25 00 Vitllic!;,.
44 Ningun•.....
41 Nincun......
I 2!' 2S 00 Vil.li .. i•.
11 2,. 00 Iderr..
~. :l5, 00 Idem.
31' :l5 Oli ldem.i4i 25 (O l~eDl.
7 .~ 25 00 Idem.·
74 ':l5 . :00 S.alios.
, 51 iNllIllUI..... ...: iI'- •
I~ . ~ I ~ r'~~~~a.
I 25 00 Idem,
1 25 ro Vitalicia.
I ~. 25 00 Idem.
1 25 (1(' ; años.
2 25' 00 :""111.
151
1
25 ('O VIi.licia.
Cabo de Ingenieros.
Soldado de Incenieros.
José Mompo Pércz.
Sebastián Vicente Fraoci~
l11glflinoos.
Sargento de Aviación.
D. José María G6mez dd Barco.
CwcSll4r. Por real orden del Minis- de 1925. y especialmente por las efec-
teMo de Marina de ~ de julio próximo tuadas en Alhucemas.· '
pasado, se concede al penonal dd Ejér- . 10 de agosto de 1S)3Ó.
tito que figura en la siguiente rdacióu. Señor
1& Cruz de plata del Mérito naval. con ... ...
distiutivo rojo, por operaciones llevadas
a cabo en nuestra Zona de influencia en
Marruecos en el periodo c:anprtndido en-
tre 1 de a,osto de 1934 Y 1 de octubre j
.t -------- .. - ._
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ASCENSOS
-
DESTINOS
Pasa destinado a la Guardia Colonial
del Golfo de Guinea, el sargento de la
Guardia Civil, Lorenzo Ortiz Romero,
D. Seguodo Drer Valbuena, de la
Comandancia de Oviedo.
D. 1* To.~ SiDchcz, de la de
Madrid.
D. Die·go Contreru Varchal, de
la del 23.0 Tercío.
CARGOS
Se designa para desmJpefiar el car-
go de ayudante mayor de ese Cuerpo
al comandaDte del mimJo D. Vicente Mo-
reno Morato, 00II. arreglo al articulo 18
del Reglamento aprobado por real dea-e-
to de 6 de febrero de 1906 (C. L nú-
mero 22).
10 de agosto de 1936-
Sefior Comandante general del CuePpo
de Inválidos Militares.
Señor Interventor general del Ejército.
10 a sargentos patroll9'. basta que la
redactado y aprobado el que ha de re·
gir en lo sucelÍvo.
10 de agosto de I~.
Señor Director general de Carabineros.
10 de agosto de 1926·
DUQUE D& TETUÁM
Olrecelon general de InatruC"clon
, admlnlatraclon
APTITUD PARA ASCENSO
A los suboficiales de mar de Cara-
bineros, creados por el real decreto
ley de 39 de junio· último, les serán
aplicados los preceptos del de .. de
septiembre de 1930 (c. I- núm.. ~),
a excepción de los articulos segundo, oc-
tavo y und~imo del mismo; quedando
modificado el noveno en el sentido de
que el plazo para acogerse a los expresa-
dos beneficios sea el de un mes, siéndoles
asimismo de aplicación las reales órde-
nes de JO de abril, 29 de julio de 1921
y la de 29 de diciembre de 1\)3:3 (" Dia-
rio Oficial" números C)8, 167 Y 393), res-
pectivamente; debieudo ser examinados
par:a la declaración de aptitud para el
ascenso por el programa de las materias
que se exigeu a los cabos para el ascen-
........."oc.
Señor...
Dirección general de prepa....
clon de campa"-
LICENCIAS
Se CODCeden veinticinco días de licen-
cia por asuntos propios, para Pau (Fran-
cia), al teniente coronel de~ Ma-
yor, con destino en la novena díV1SI0n, don
Román Oyaga Velaz.
10 de agosto de ~~. Se concede el empleo de suboficial
Señor Capitán general de la qwnta re- Ide la Guardia Civil, • I~ I.r,en-
gión. . . tos de dicho Cuerpo comprendldol
Señores Intendente general militar e In- . en la lil'Uiente relaci6n, loe cuales
terventor general del Ejército. disfrutarán la antigüedad del de .
septiembre pr6ximo.
I 1 de agolto de 1926.
.-.-_. Señor Director general de la Guar-
Oi.GANIZACION .dia Civil.
. .. .ISeñ.or Interventor general del Ej~r-
Se dispone la supresión del Dep6sl~o CitO.
de tránsito de Tánger", pasando el caPI-
tán de Intedencia de su planti~la a .a,!- ¡"fOld"itJ.
mentar la correspondiente al ServiCIO . . d d la C
de eventualidades de la zona de Ceuta", D. Del,fin SellO Salga o, e o-
que el eargo de oficial de transeuntcs I mandancla de Orense.~e dicha plaza, sea desempetiado por un' D. Salva~or Yáñez Moralel, de la
oficial del tabor español nombrado a pro- de Guadala)a.ra.
ta d 1 'efe del mismo. ' D. Ino<;enclo Garda Roldh, de lapues e, de Segavia.
9 de agosto de 1936. I D. Pedro Paz Moreno, de la de
Señor Alto Comisario y General en Je-l Logt'odo.
f dI E,'ércíto de E.pafla en Afriea. D. Jo,~ Comín Caftu, de la de
e e Ja~n.
Señores Comandante general de Ceuta D. Jo~ Rodríruez G6iDn (prime-
e Interventor general del Ejército. ro), áe la de C6rdoba.
D. Emiliano Herrera Gon.'le., de
la de GuipÓlcoa.
D. FaUltino Real Zarzuela, de la
PRACTICAS de Cuenca.
. • D. AJ-.jandro Cutillo SMI, ele la
CimJar. El caPltin de Infanterla,· de Toledo.
alumno de la Escuela Supnior de Gu~- D. AguIUo Calvo SautÍlta, ele L.
rra, D. Ramón Upez Pardo, en prict!- de Avila.
cas en la Comandancia general de Meh- D. 'Emilio Cornejo S6ftche., de la
lIa, pasará a eontinuarlu desde"t de de Gerona.
septiembre a fin de diciembre próximos
a las órdenes del Jefe .uperior de Ae-
ronáutica.
Cabo.
Pedro Marto!! Soler.
Manuel Torregrosa Ores.
Ramón Morán Alcalá.
Soldados
Cabos
Manuel Tomé Calvo.
Francisco Gornara Reyes.
Celedonío de la Fuente Manteca.
Genaro Vidal B1aoco.
José A. Gregorio Martínez.
José Izaguirre Martecorena.
Manuel Tortosa Alvarez.
Pedro Larrañaga Elorza.
Pedro Ariz Otulia.
Salvador Martln Pozo.
Antonio Quintana González.
Antonio Godoy Navarro.
Manuel Madrid Velasco.
Francisco Godoy Moreno.
Cándido Escalante Ortega.
Manuel Delestor Merino.
Enrique Sancha Martín.
Lorenzo Vera Bueno.
Soldado.
CQmpa;¡w de ma, d, Ceuta.
Sargentos.
José Estela Cerda.
SortúlDd Militar.
Soldados.,
IIdefonso Mancilla Martini.
Antonio Rodríguu Olís.
Francisco Pifier Jimtnez.
Francisco del AguiJa Gutiérrez.
Antonio ]iméncz Gallardo.
Francisco Cruzado Diaz.
Compañia d, MtJ, d, M,lü/a.
Sargento•.
D. Pedro Rodríguez Rodríguez.
DUQW" TanlAM
Practicante militar.
Severiano Amores Quiñont.S.
Juan Roldán Alvarez.
Manuel Chacón Carmona.
Bu(;naventura Márquez Garcia.
.\ntonio Rodríguez GÓmez.
.\ntonio Guerrero Cano.
Jo~é Mena Castillo,
JlddollS<.> Mancilla Martin.
Scverilio Amores Quiñones.
Marineros
José Amores Fuentes.
José Infante Forralfona.
Ramón Lara Seglar.
Cabos
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~ embarcari en ~I V3PQf' que ald~ I .Se conc:eden veintic!nco dfaa ele .Iicen- IlATRIIlONIOS
ele Cádiz el día 20 del mes actual• ., Mora cla por asuntos propIos pan 01lsy le Se concede nuCft liceocia ... COD-
baja en la Comandancia a qu(" ",·rte- Roy (Francia). al cabo de la Guardia cí- traer matrimonio con doña Waría del
,JIeCC por fin del mes en que verifique el vil Manuel Ramirez Uceda. Carmen Molina Gonz.ález. al capitán de
embarque. I 10 de agosto de 1926- la G~rdia civil D. Carmele Izquierdo
10 de agosto de 1l)26. / Carvajal.
'Sefior Director general de la Guardia SeiiM Director general de la Guardia I 10 de agosto de 192Ó.
Civil. 1 eh·iI. Sefior Director general de la Guardia
S ñ Ca . 1 di' civil.~ ores flltane~ f'\'t"nera es e a !,rt-. Señores Capítán general de la primenr - Ca·tá d la .
mera región y de Canarias e Interven- .. I al dd E'éT Senor pI n general e quInta re.
I del E " . reglOD e aterventor gener J - gi60.tor genera Jerelto. cito.
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
LlCENOAS
•
Señores Capitán general de la leIUnda S~ftorts Capitán general de la primera
región e Interventor general del Ejér- regj6D e Interventor general del Ejér-
cito. cito.
- De acuudo con lo propuesto por la
. Asamblea de la Real y Militar Orden
.. , . Se c~en veintinueve días de licen-\ de San Hermenegildo, se concede al per_
Se conceden vemtlOc~o dIal de I!cen- cia por asuntos propios, para Orán (Afri- sanal del Cuerpo Eclesiástico del Ejér-
da por asuntos P~OPIOS, para. LIS~ i ca), al sargento de la Guardia civil Mi- cito, que figura en la siguiente r~ladón,
(portulfoll) y ,Madrtd, .al guardia clvd guel lniesta RamOs. la pensión de dicha Orden que en la
Eduardo Martmez Damlán. d misma se expresa, con la antigüedad que
lO de agosto de 1936. 10 de agosto e I~ a cada WlO se le sefiala..
Sel\or Director general de, la Guardia Se~o~ Director general de la Guardia 10 de agosto de 19'JÓ.
civil. CIVIl. Sefior Presidente del Consejo Supremo-
de Guerra y Marina.
Sellores Vicario general u,treme e In-
terventor general del Ejército.
.
CODde- ADtI&ocdad ""n.IÓll I'ecba del cobrouw A_klt1dMft qe lIanf..lp&coI SltDacl6a. NOMBlteS c· ra·
-
catUdo la ,nlplle.tu
c10an Ola Mes Afta Pcsctu Dla Mes Ala
- - --
- -- -
T' VIcarIo t.. ••. Retlr.do•••••••• D. Jn. de la R_bl. Oo._pez . ~n.IÓll
::. Ooblcno MIIIUr, M.ddpcnu l' "Icbre•• 191 1 jDnlo. ••Otro 2.' ........ Id·m ........... • Ocllln Saleado 5&'I.d......... Idem .. 20 '10.10•• 192 1 allrll ••• Vlcarlato Oral. CMlre_
Otro .......... Actl~o•.•••••• '. • 5&"".1&1Io Oottdl". R."da. •• Id"m.• :n mayo... !: t Junio ... :~ Irlcm.C.~lJin J. ..... Idml ........... • Enrlq_P VhQuea Rucdo ..... Idem.•. n;'ebre.o. 1 mano .. hl..m.Olro, .. • .... • .. lldcm ........... • Anto_lno Luaces Rodrlpcz••• Idcm... 41-·Yo .. 1 j.._lo ... 19< IdCDI.
,
-
pala deltinado al Grupo de Faenas
Regulare. IDdfgen.. de Melma, a.
en concepto de agregado y .u.tit.
ción del de igual empleo del Grupo
de Ceuta ndm. 3 JOÑ Maldonado
Rodrlguel.
ro de agoeto de r9a6.
Sefior Comandante general ele U:..
li11a.
Seilores General en Jefe del Ejlr.
cito de Espaila en Africa, Coman-
daDte general de Ceuta e Inter-
nntor general del Ej~rcito.
El sargento MaUas VaIJellano )lar-
Un, causari baja en el Grupo de'
Fuerzas Regulares Indígenas de Ceu-
ta nOmo 3, 1 alta en el rer;irniento de
Infanteria Ceula nClm. 6(), Cuerpo
de IU procedencia.
10 de.-agosto de 1926.
Sefior COmandante general de CeutL
Sellores General en Jete del Ejército-
de Espafla en Africa e Iaterven.tor
, general del EjérCito.
l~~.,.
Las due. de primera categorla
que se expresaD CA la liguieDte re-
lación. causarú baja eD el Grapo-
de Fuenas Regulares lDdfgeDu d.
Ceuta n6m. 3 ., alta ea 101 CuerpGI-
•• procedencia que se iDdi~ pcw
-
DESTINOS
IICCI.........
El sargeato del batan6D de CaJ..
dore. Africa, 14. J- Varea ChadD,
REEMPLAZO
Se aprueba la declaración de reempla-
10 por enfermo. a partir del dla 23 de
junio último, con residencia en eN re- El tenJme de Infanterfa D. Bemabé
li.ó~, al tenient~ coronel de la Guardia G6mcz Soriano, cesa en la situación de
Civil D. FederiCO González Fernández "Al Servicio del Protectorado" por ha.
de la Puente, qued~ndo afecto para ha- ber caul'ado baja en la Mehal-Ia Jalifia-
baca al once 4ferclo. I na de Tetuán. 1, siendo alta en el Grupo
JI de agosto de I~. 1~e Fuerzas Regu1arCl Indigenu de Me-
Sef\or Capitán generB de la primera re- hila. 2.
gión. JI de agosto de 1926.
Sefi?r~s Director general de la Guardia ~ftor Alto Comisario y General en Je-C:lvd e Interventor general del Ejér- fe del Ejército de España en Africa.
CIto.
Smores Director general de Marruecos
y Colonias, Comandantes generales de
Ceuta y Melilla e Interventor gene-
ral dd Ejército. .
SUELDOS, HABERES Y GRATIFI-
CACIONES
Se concede al teniente de la Guardia '
dvil D. Juan Mena Trigueros. relief y -~bono de las pagas de I?s meses d~ ju-I Pasa de:;tinado de plantHla Il1Ter-
Iio y agosto dd año antenor, que por cau- . cio, el teniente de In(anlerla don
~ ajenas a su voluntad dejó de justi- Manuel Carr-acedo ..Blázl(uez, del re-
fiar; debiendo la Comandancía de Ca- gimiento Castilla nGro. 16-
~as practicar la r~la~ción en adi-I 11 de agosto de 1926.
:JOnal preferente al eJerCICIO de 1925-26-
iustificindola con el certificado que tlc- I Seflor Alto Comisario 1 General en
:ermina la real orden circular de 14 Je Jefe del Ejército de Esp~ en
liciembre de 1911 (G. L. núm. 247). AlrlcL
10 de agosto de 1936, 5etlores CapitAn general de la prl~
ie60r Cap'tán enera1 de la _--..~ ra regiOn, Comandante sene~ de
11'60. I I -- re- Ceuta e IJJtcrvento1' general del
• Ejército.
iefior Director reneraJ de la Guardia
ciyjl. Capitán general d~ Canarias e
lDtervmtor general del Ejército.
Duguz ~ TaoÁJf
© Ministerio de Defensa
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DISPONIBLES
-
-
-,
•••
.... '1lI'tIlltrtl
ANTIGUEDAD
VUELTAS AL SERVICIO
Se autoriza al depósito de Recria
y Doma de la séptima !ona ~ecu~
ria para que, por g-eshón dIrecta,
adquiera un elevador alimentador
que necesita para la m:1quina trilla-
dora "Ruslón ll , que posee, siendo car-
~o su importe, de 4.675 pesetas, a
los fondos del capítulo noveno, ar-
tículo único, sección cuarta del ",í-
gente presupuesto.
ro de agosto de J9:z6.
Sedor CapitÚl general de la primer..
regi6D.
Señores Intendente general militar e
InterTentor general .<fel .E.jército.
MATERIAL AGRICOLA
Se autoriza al Depósito de Recría T
Doma de ·la segunda Zona pecuaria para
adquirir una máquina repartidora de
abonos marca Fricke. que DCalita para.
preparar los terrenos de siembra, sien-
do cargo su imparte de 1-442,10 pesetas
a los fondos del capítulo noveno, artíeulo-
único, Secci6n cuarta del vigente presu-
puesto.
10 de agosto de IC)a6.
Sd'íor CapMn general de la segunda re-
&i60.
Sefi«es Intendente ¡meral militar e lo-
terventor general del Ei~rc:ito.
Vuelve al servicio utivo, procedente-
de reemplazo por enfermo, el alférez de-
Caballeria (E. R.) D. Dimas B~rrioe.
Mufioz, quedando di.ponible en Larache:
halta que le corre.panda ser colocado.
10 de agosto de 1926-
Seflor Comandante general de CeIrta.
Seftor Interveator lencral del Ejércita
Duout DE TETUÁK
Vista la instancia que V. E. curs6 ..
este MiniJterio en 21 de abril último, pro-
movida por el subo6cial dd regimiento é
ArtiUeria de UlCta mím. J, D.F~
Avila Zapata. en riplic:a de mejora de
antigüedad en .. actual empleo por creer-
se en las mismas CIOfIdiciones que los sub-
oficiales de Infanterla y Cabal1erfa daD
Miguel FemándeE y D. Francisco Reta-
mosa, a quienes se concedi6 esta grada
par reales 6rdenes de ~ de septi~
y 4 de mano 61timos (D. O. nÚJDer05.
218 y sa); tenieDdo en caenta que la
real orden por la que se le coocedi6 el
reingreso en el Ejército a lns expuIa-
dos por virtud de la de .. de enero *
19r8 dispoae taxativamente que la 6nic:a
condici60 fijada para la admisi6n es 10-
lamente la pénlida para la aDtigüed.t.
y para el servitio del tiempo que este-
ESTADO CIVIL
• ... C.1I1111 • CI1I ca...
CONCURSOS HIPTOOS
-
•••
PRACTICAS
DUQUE DE TETtJÁN
Se conl.edeu veinte dfas de licencia
por asunto. propios para Loardes y
Bañeras de Lucbón (Francia), al
sargento del regimiento de Infante-
ría Valladolid núm. 74 Orencio Ce-
bri:1n Bellido, en vinud de lo dis-
puesto en el artículo 87 de las ins-
trucciones aprobadas por real orden
circular de 5 de junio de 1905 (..Co-
lecci6n Legislativa» núm. 101).
ro de agosto de 19:z6.
Señor Capi~n general de la quinta
regi6n.
Señor Interventor general del Ejér.
cito.
Se ooocede verificar prácticas de su
.empleo en el regimiento de Infantería
Co1l;ldonga n6m. 'lO, al que se halla afec~
to, al alférez de complemento D. Floren-
tino Ignacio Sanz Sola. .
10 de agosto de 1926.
Sefior Capitán general de la primera re-
gión.
Se autoriza la concurrencia de Je·
tes y o&:iales el concurso hlpir.n que
ha de celebrarse en Vl1lafranca del
Panadés durante loe dlllB 1 Y 2 del
mea de septlembe pr6xlmo. con fiu.ie-
clón a lo dispuesto en el ReK)amento
de 22 de tebrero de 1905 (C. L. ntl·
mero 33), y Be concede la cantidad
de 500 pesetM, ron cargo al capitu-
lo noveno articulo Cln)co de la Sec-
cl6n cuarta del vlgen'.e presupue.'\to
en concepto de prem~ para el expre-
sado concuniO, que tendrá. el carácter
de «ClrcuWICripci6n~. Asimismo el
Capitán general de la prlmf>ra re-
~i6n comunicará esta a\ltorizaci~n
al presidente de las Sociedades HI-
picas Espa1iolas.
J1 de agosto de 1926.
Sellor Capitin generAl de la cuarta
regl6n.
Seftores Capitán genera! qe la prlme-
re reglesn. Jn~derrt.e general mi·
litar e In.terventor general del EJér-
cUo.
Se resuelve que la licencia absoluta del
guardia de Seguridad, herrador que fué
de Caballería y perteneciente al primer
regimiento de reserva de did1a Arma,
Francisco Garda de Saz, sea rectifica-
da, haciendo coastar que la fecha de na-
cimiento del interesado es la de 14 de
ooriemiwe de 1882.
10 de agosto de 1936-
Señor CapiIán poeral de la primera ne-
ai6a-
Selior Alte
Jefe del
Afria.
Sdores Direc:tot' feDeral de Marrue-
COI y Coloni.I, Comandantes re-
nerales de Cellta '- li.elilla e In-
terventor geDual del Ejúcito.
Los capitanes de Infantería don
Luil Berenguer FUlté ., D. Enrique
Alooso Cuevillaa Crespo, causan baja
en la Inspecci6D l'eDua! de Inter-
9lUlci6n y Tropa, Jalifianas. e In-
tervenciones Militares de Melilla, res-
pectivamente, quedando disponible.
el primero en Ceuta, ., el segundo,
en Melilla.
10 de acolito de J926.
Comisario .,. GeDeral en
Ejúcito de Espafia en
LICENCIAS
Se conced~ tei. meses de licencia por
asuntos proplOl, liara Lisboa, Figueira
4a Fos y El'r.l3 (Portugal), Ontaneda
(Santander) y Guadalcanal (Smlla) al
capitin de)nfantería D. Juan Mirón 'Vi-
J1agrán, de la Caja de Plasencia, 95.
10 de agosto de 1926.
Sdlor Capitán geoeraJ de la séptima re-
gión.
Sefiores Capitanee rmeraIes de la se-
gunda y sexta regioaes e Iuterveutor
geuera1 del Ejército.
80 reunir c:.ndiciODes para lerVir
en dichas Fuerza•.
re de agosto de 19:z6.
~eñor Comandante general de Ceuta.
Seiíores General en Jefe del Ejército
de España en Africa, Capitanes
generales de la segunda, sexta, sép-
tima y octava regiones e Interven-
tor general del Ejército.
Cabo, José Jiménez Medina, del re-
p;imiento Extremadura, r 5.
Otro, Lui. Pino V~zquez, del
regimiento Zaragoza, n.
Corneta, José Reyes Serrano, del
batallón Cazadores Africa, l.
Soldade, CetedoDio Traba de la
Cruz, del regimiento La Victoria, 76.
Otro, Daniel Jim6n~ Vico, del
de La Lealtad, JO.
Se autoriza al aIuamo de la Academia
d~ Infantería D. Autooio Espina Ló-
JIC%, para disfrutar las YaCaciones de ve-
rallO en París, BaJOQa 1 Biárritz (Fran-
cia), debiendo tener praerúe lo que pre-
ceptúan los artíc:u1ol 41 y 64 de las ins.
trucciones aprobadas por real orden cir-
cular. de 5 de junio de IllOS (C. 1.. D6.
mero 101).-
10 de agosto de 1936-
SC60r Capitán gmera1 de 1& primera
~
Sc:6or Díndor de la Aadcmia de lo-
taataia.
© Ministerio de Defensa
--
oSe aprueba '1 COncedeD los benefl-
clolJ del retParoento de IDdemn1zacio-
.. de 1919. durante cuatro dlu del
Se aprueba y declara coa derecho
a la¡ be~cJos del reglameDto de in-
demnizaciones de 1919. la comisión
~~ en San V~nte de la
Barquera (Santander). desde ellO
ti 16 de jWio de 1922, ambos inclu-
sive. por el capitiD de o lngenicl'Oll
D. Francisco Pérez Vizquez Torres,
cuya reclamación deberi practicarse
en forma reglamentaria y en adldo..
na! al ejercicIo correJpOlldieD1Ie, ha-
cieDdo oooatar no se hiciera con an-
terioridad.
10 de apto de 1926.
SeIIor CapItiD ¡cnenl de ,. seIta
recl6n.
Selior JDJt.erveDtor pDa'al del Ejér-
ClÜIai
10 de apto de 1926.
SelkJr Cap.tán general de ~ tercera
reglón.
Sellor Interventor geDual del EJér-
cUto.
INDEMNIZACIONilI
Se aprueba '1 CODeedeD Jo. 6eDefl-
cial del reglamento °de IndemDlzacJD.n. de 1919•• 1& comlJU6uque d8lde
61 primero de maJO al 80 de JunlD
de U24, amboe iDCluQYe,~
en Jaén, el capitin médico D. Ra-
m6n .JJméDeZ )(ufloz, OOD _Uno en
1& OomaDdaDeJa del Norte de ele IDI-
Ututo, cuya recl&maclOD se etectuará
en la forma rerlamen~,en acl1cio-
nal a4 eje~cJo ClIOI'1"eIpoDCDte '1
hac~do conatar, , no 8e hiciera con
anterioridad.
10 de AtPto de 1926.
SeIlor I>lret$or geDer~ ele 1& Guan1ia
Civil
SeDar Interventor leDeral del Ejér-
cito.
Se aprueba y decQra COD dereebo a
dietu, 1& oomial6a o .....pellada en
Ke1llla, deede el 1 al 31 de enerodlttmo. ambos iDclaeiN, por el aar-
gell'to del regim..l\lto IntanteIia La
Corona n1lm. 71, ADtoIdo Karb Sar-
dina.
'.'
!DIETAS
'Se aprueba y declara con derer.ho
0\ dietas, aa comisi6n desempeftada du-
·..nte los meses de noviembre '1 di-
:iembre 1Ut1mos, en el curso de ex-
:~rlment8Cl6npara 06c:i" de InteD·
lencia, por el alférez D. Lula Diu
;riado, con desUno en ~as 08cluu &t
a latendeDcla militar de esa reel6D.
10 de agosto de 1926.
3efior capitiD ItlDeral die 1&aegunda
reP6D.
.pftnr Intenentor PDera1 del KJtr-
cltD; ,
Se aplMleb8, para ejecuci6n por ges-
ti6n directa, al PI'8IUpuesto de repa.-
raciones de los edUlcl08 del Pinar de
Antequera, en VaUadoUd; aJendo car-
go a los cServici08 de IngeJlle1U~ el
1mporte de las obra.'l, que aaclende
a 17.653 PEJletas.
10 de agosto de 1926.
SeDor Cap~n general de Ja 16pt1ma
regi6n.
SeDares Intendente geDeral mI1itaz' e
Interventor general del Ejército.
12de" ele 1926 ~on
SERVICIOS DE INGENIZBOS" I .Se coacede pz*rGp b1meItrIl '*
o dfftabo a dWu a pui1r del pr1lDel'o
Se aprueba el cpreBUpueetD para de Jallo 'PI'UlIDo .-do. a la ooma..
reparac16a ceaeral de 15 camJoDel ai6D que dll8 .... eD Tarifa el Iar-
del Parque de eampafla de IDtenden- poto. del primer~ de Tt1Jé-
cla de Ceutu importante 160.285,50 pe.. grafos,~ DIez 'l'ardApila.
s.etas formulado por el CeDtro E1fJctro. COD lu que lI&abIeoe el
tá:nioo '1 de ComUDIcId~, efeo- uUcuJo~ ... ~ 4Iecreto de
tuáJldoee ellervicio,por pstI6D diree- 18 de Julo de 1m (D. o. D8m. 139);
t& con~ a lo di.lpUeBto en el 10 de aIQito ele 1926
apartado seIto del artScuJó ~ de 1&
Ley de AdmiD18tnci6n '1 CoDtabWdad SeIor Caplt6D PDft'Ilol de 1& primera
de • DadeDela Pt1Wca de primero ~ o
de Julio de 1911 (O. 1.. ndm. 128) '1 Sdor IDteneDt4Ol" Ieaenl del EJér-
con cargo al servido de transportes d&o..
de 1& ~..i6n 13 del ejerclclo semes-
trü eorriente.
10 de apto de 1926.
Selior C.pitáD general de la primera
1'eli6n:
Sellores Intendente general mWiar e
Interventor general del Ejército:
'.
: ...
DESTINOS
KATRUIONIOS
Se omcede licenela pa.ra °QDDt1'aer
matrimonio con doGa 1Ial1& Gueja
ftrez, al capittn de IDpDieTos dor
JligwIel IUrquez Soler, del quinto re-
ailllieuto de zapadores II1Dadores.
11 de qostQ de 1926-
Sefior Capitán general de la primen
ftBI6D. .
:)eñor Capitán general de Ja terc:en
~
----se o4MlKDa para cubrir UDa ncante
de comandante de Ingenieros que
eztde en el bat&ll6n de prácticas y
reserva del primer regimiento de Fe·
rroc&rr1ies, a la que va anexo el caro
«o de vocal de la primera comisi6n
« Red, con relidencia en esta corte,
al die dicho empleo D. Inocente SScWa
RlL1&, a,udante de campo dtf pneral
ele d1vlsi6n D. Rafael Moreno y GU
ele Borja. Se aprueba, para e.jecucl6D por ¡ee-
11 de agosto de 1926. li6n directa, elp~upu..to de repa-
SeIor Capitin general de .. primera racione- en el Cuartel del Hacho, en
rqi6n. Ceuta; sieado carIO a bl cSen1c1ol
. . de In¡enieros~, el Pnl8UPut&to de eje-~ Pre~ndente del (bnseJO Su- ci6n material que asciende a 39.020
Pftmo de Guerra '1 .Marina. e ID.-I'pesetas 'teneator general del Ejérett.o. •. 10 de apto de 1926.
- _Senor Alto Comisario '1 General en
Jefe del Ejército de Elpda enOfroakr. Se designa para cubrir Afriea. '
ana vacante de capitán de Ingenieros
<que eJ:iste en la cuarta compaftfa del Sefk>res Intendente general mW~ e
..ta116ft de prict.icas '1 reserva del Interventor general del Ejé1'C!to.
priBler regimiento de FerroearrUa;,
eDIl reaidencJa en Vigo, al de dicho
eapleo D. cekstino L6pez Pardo, dt'
la OMIaandaocia y /reserva de La Co-,
ru&a, residiendo en la primera de la.-
pus dtaUi.
11 de apto de 1926.
, D o..... m
~ tic.. ' f .. sia qae proceda im-
.-.-. tádida * derechos que los que
_ 4cniaa 4e.la aIIIIaior CIllDdici6a. y re-
.... !In 4IICeI &iMlpo qae~6
Ji e • 10 i_ cuatro~ IeÍl meses
y tia 4Iias, .. ac:.rdo CIOD el CoIIIejo
SIllIIl8G 4eGaeRa 7 Kariaa. le resud-
__ .. Ja - I fL. que 0QC'I'CIP0IIdc al
ciIalIe ., ea .. aa.l empleo es
la .i*. J9IO. becba la cIcduc·
cilSa &ti~ qae~ lic:cacia-
.. 7 4De IÍ pw WItUlI ele aIic se6ala-
...-o de~ Se CIOn'aponde o
lIIIIIieu CIOIT......• IU a.-.o a alf~·
ftZ (E. 1), 4cbe c:oacecWr" ate em-
... CIlla le. fecha que Se correapoMa.
C» babicse correqoaclido. con arrecio a
la~ 4p le o Se lCAala.
10 de a,osto de 1936.
SeIioor Capitáa gmeral de la tercera re-
PiL
SeIor P~aideDte del Cooaejo Supre-
.. «oQlena '1 Marina.
DUQUE DE TaroÁX
© Ministerio de Defensa
D. o. a6a. lía
10 de agosto de 1926.
.'..
PENSIONES
Sefior•••
ExCID08. Se60res CapitAn generaJ! de
la Iléptima región e Interventor ge-
nera.l. de.L Ejérc*CA
se apruebe.n las' cuentas ele mate-
rlal del ee«a000 cuatrimestre del ejer-
clr";o de 1925-26, de los cuerpee '1 um-
dade8 que figuran en la .l¡WeDte re-
tac16n.
CGtlGriM.
-
Se concede un mes de licencia por
uuntIJI propios para Vlchy y Farsa
(Pranela),'al teniente coronel direc-
tor del Parque de Intendencia de Bur-
goe, D. Enrique GondJez Gutiérrrez Seoción de Tropas de Sanidad ){l-
10 de apto de 1926. litar de Gran Canaria.
Sefior Capitin generlol de la sexta C0m47&d4ftCÜ1 general de CeKta.
región.
Sdior Interveator cenera¡ del EJér- ComandancIa de Sanidad Militar
cito. de Laraobe.
476' 12 ck qoIto ck t9m
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..;.. de JaaIc .. 111&, • Ir. eomllJda ImaDd&Dc1a de ArtWm1a de lIelI11a, ¡
..elDP"'G...• _ V_oda por lD8 .1 D. AguáSJl lUn BatUta, pan asar
IlIeotea de 1&~ reBel'Ya de &Obre el unUorme 1& Pl8c& de MgUD- 0'''''''''' CampUmentaDdo lo dM-
.JWva nClm. _, D. Alf..011"'" don ¡da cla8e. de 1& cruz Roja _aAoIa, pueBto en la l'Ml orden circular de 5 de
~ CarrMcloh, D. JG16 Vep 1, de que se haDa en puleBilSo, ClOIl~ maJO de 1930 (l>. O. nÚD1. 102) se
D. Emilio BeDeJ&o, ca,. ~maci6.. gto a k> dJBp~~ 1&. reM o~ coocede 1& pe0ai6n diaria de 3,50 pe_
4rJberá etectaane ea ad1cloDal al circular de 26 de ..,..11embre de 1899 eetM I al &IamDo de Cab&lle1ia don
Ejel'dclo COIf-.pollcUea&e 1 h&cse.do' Ce. L nClm. 183). Jl1cuel GUda 1 L6pez de Onate, en
coutar DO • blalera 0llR; &Dtertod- . 10 de agosto de 1936 Ya de la que Je tné otorpd&. por
4ad. w' Se&or Capltin general de Ja quinta c1rcWar de 26 de septiel;Dbre 1ilt1JQO
10 !le apto ele lne. regida (D. O. nClrn. 220); debiellClo ser re-
se&or ~pltb ~ de la.~ s* Óom'odadl8 ¡eneral 'de MeJWa co1a.mada dicha peuj61l a pa.rtir del
recI6D- • • dln 11 de~ del oorrieDte do, U-
.. . p1eDte al def faUeaAnriento-de BU ....
SeIIM InteneDtor tenerill cW EJ6r- lJWlO D. lIanue!, e&w.&IKe de b <..1_
euo. tadlla beDeJlci.oB, previa llquJdac.6n ele
CONTABILIDAD la qut" ful! asigoMd& por 1& referida
circular de esta Seoci&l.
l • .... ' ... l
PAGAS DE TOCAS
Excmo. S~ Por .. Presiden-
cia de eete Consejo SIWi'emo se dice
con~ lecha, al IntendetW'.e general
mW'tar lo aigulchte:
eEste Qmeejo Supremo, en vlrtucl
de la lacultades que ,]e confiere la
Ley do 18 de enero de 1904·, segQn
acuerdo de 31 del mee anterior, ha
declara.to con derecho a las dos p&¡all
de tocas que les oorresponde por el
reglamento del Montepl:) M1J!tar, a
dolIa Marfa Luisa UrgoiU Royo y
hermao08 D. Luis Gabriel, daDa Maria
JOlSefa, D. Antonio, D. Manuel y dolla •
Emilia, huérfanos meno~ de edad,
del segundo tenJente de lnfanterla
(E. R.) ret;rado por Guerra, D. An-
tol1'n Urgoitl GQrroehategul, cuyo im-
porte de 2'62,50 pesetas, dup.:n de las
146,25 que de sueldo íntegro lOOnsual
de retiro disfrutaba el" cauaante cuan-
do falJeci6 debe aoonarse a Los intere-
sados por partes igulll1es y }>or un..
sola ~ez por mano, de 1& persona que
a~redlte l'Cr su tutor leeal y por la
Intendencia Militar de 1& sexta re.-
gt6n. que es po,' donde percibIa sus'
haberes dicho oftci~.»
Lo que de orden del seJior fresiden-
te >tengo el hoDOr de comunicar a
V. E. para s.u conocimiento, el de loe
inte~adoE y electos cons:guientes.
Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 9 de agosto de 1926.
1:1 uellClU 5ecnwio,
P. A.
NilfUl Cu..,/l
ExlD06. 8etJores Capitán general de
1& .eda regi6n 1 Gobernador mili-
tal' de GulpG.zcoa.
.88la1i1J
SeJior...
El[CIDOS. SetiOres CapitiD general de
~ cu~ regi6n, Comandante ge-
oeral de 1I61\Ra e Interventor gene-
ral del. Ejérclto. !
De olJlen del CranO. Seftor MI-
ÚItI'O, dspUlJlO 'o siguitntt:
..... CI••I.11I ,CItI-"
DESTINOS
CitrCMl4r. El,...... del regimien-
to Oazadore8 de Alcántara, 14 de Ca-
beUerla, Jaime Martf Obrador, pasa
destlamo con la categoría de herra-
dor de segunda, al de Dragones de
Santiago no\"cno de la misma Arma.
10 de agosto de 1926.
Se &prueba la cuenta 4e CIJa c1el
ejercicio de 1924-25 de la SOOClón de
rropu de Sanld&d MiUtar de Gran
Canarla.
10 de agosto de 1926.
Setlor eapitAn general de Canarias.
Seftores Intendente ~Ileral mUltar e
Interventor general del Ejérclto.
DUQUE DE TETUÁN
.. '- BeaaI••Lt .. lite 1IIIICeri. ., ..
1M ••,...... CIIIIIrIIer.
10 de agosto de 1926.
Sellores capiU.n general de Canarias
y Comandante genera.1 de ceuta.
SeftoreB In:endente general mliitar e
lQterventor generll1 del Ejército.
•••
............
CONDEOORACIONES
Se autoriza al oomandante de Ar-
tIDerla. que fué del DOftDO l""CIm ....-
to de Artlllerfa ligera, bo1 de 1& C»-
Seftor...
UTENSILIO
ClrotIlor. Cuando por lu nece8ida-
4. ql een1do la permanencia tran-
tlltorla de tuel'lM de la Gu"rdia civil
en una 1oe&Udad, haya de ... de a1¡u-
na durael6n 1 el Ayuntamiento no
pueda cumpUr oon loI-pnqptoe del
artIculo 21 de la ley fte 29 de junio
de 1918 (C. L. nGm. 169), 6lJte recaba-
rá del primer jde de la Comandancia
respectiva. J!OI' blduoto del Goberna-
dor clTU d~ 1& provIDclar...le facilite
el utensilto necesario 00108 Parques
1) DeJX58ita!l de SulDiai8tr08 de Ioten-
deoC!a mil próx!moQ, para que el ci-tado primer jefe, pftlCeda a lntere-I _
sarlo de 1& Autoridad militar 'corre&-
poodlente, culO BUmiftHbo se vert-
ficará eo annonSa con lo dispu~ en
las reales 6rdeDeB de 27 de I18ptiembre
de 1870, 19 de julJo de 1871, 5 de oc-
tubre de 1885 Ce. L. nClm. 389) Y 11
de mayo de 1897 (C. L. nG.m. 1~) e
lnterin se resuelve, /Se ap1icari.n 101
artículos 21 '1 22 del aneao tercero
de la ya citada ley de 29 de ju~Lo
de 1918, eDIl 1& limitacl6n por Jos ¡&-
fes, y por lo que a requisición 118
refiere de la facultad que les concede
el articulo 12 de 1& referida le1·
10 de~ de 1926.
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